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Vpliv poznega zaposlovanja mladih žensk na ustvarjanje njihove lastne družine 
Ustvarjanje družine je v modernih družbah čedalje bolj prepuščeno različnim dejavnikom, ki 
niso več tako enotni za vsakega posameznika,  kot so bili v preteklosti. Danes je to življenjski 
projekt, ki sledi nekemu vnaprej določenemu načrtu, odvisnemu od vsakega posameznika in ne 
od družbenih pričakovanj. Življenjski potek ni več tako standardiziran in je vse bolj 
detradicionaliziran. Mladi namerno podaljšujejo izobraževanje zaradi slabih predhodnih 
izkušenj s trgom dela in pa tudi zaradi vse pogostejše želje po izkoriščanju mladosti. Pridobljena 
zaposlitev po obdobju življenja, vpetem v izobraževalni sistem, prinaša neko finančno 
stabilnost, ki je danes pri mladih čedalje bolj cenjena tudi v smislu ustvarjanja družine. 
Pridobivanje zaposlitve pa je pri mladih takoj po končanem izobraževanju lahko precej 
dolgotrajno in utrujajoče, posledično pa neugodno finančno in stanovanjsko ozadje negativno 
vplivata tudi na ustvarjanje družine. Ženske so tu še bolj izpostavljene, saj je zanje obdobje 
pridobivanja prve zaposlitve tudi obdobje začetka ustvarjanja družine, kar pa še dodatno 
negativno vpliva na njihove konkurenčne možnosti na trgu dela.  
 
Ključne besede: ustvarjanje družine, pridobivanje zaposlitve, mlade ženske 
 
The impact of late employment of young women on starting their own family 
Starting a family in modern societies is increasingly left to various factors, which are no longer 
the same for every individual, as they were in the past. Today this is a life project that follows 
a predetermined plan that is dependent on each individual and not on social expectations. The 
life course is no longer as standardized, and it is increasingly detraditionalized. Young adults 
deliberately extend their education process due to their poor experience in the labor market and 
because of the increasing desire to exploit their youth. An acquired employment after a lifetime 
embedded in the education system brings some financial stability, which has become 
increasingly appreciated among young adults in terms of starting a family. Obtaining an 
employment however, can be quite lengthy and tiring on young adults after they have finished 
their education, and consequently the unfavorable financial and housing background has also 
negative impacts on starting a family.  Women are even more exposed here, since the period of 
getting their first job is also the period of starting a family, which additionally has a negative 
impact on their competitive opportunities in the labor market.  
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1 UVOD  
 
V tem diplomskem delu nas zanima predvsem, kako pridobivanje zaposlitve mladih žensk v 
Sloveniji po končani izobrazbi vpliva na njihove družinske odločitve, torej na načrtovanje in 
ustvarjanje njihove lastne družine. V današnji družbi prihaja do velikih sprememb na področju 
zaposlovanja (prekarnost, fleksibilnost, ni več služb za celo življenje itd.) in pa tudi na področju 
formacije družinskega življenja (kasnejše poroke, različne družinske oblike itd.). "Pomembna 
komponenta sodobnega življenjskega poteka je čas. Vse se spreminja zelo hitro. Prehodi tudi 
niso več predvidljivi, kot so bili v preteklosti, ampak morajo biti izpogajani v institucijah, skozi 
katere gredo ljudje. Ampak čeprav so prehodi iz mladosti v odraslost individualizirani, 
edinstveni glede na posameznikov referenčni okvir, so še vedno odvisni od strukturne lokacije, 
npr. izobraževalnega sistema v državi, trga delovne sile" (Ule in Kuhar, 2003, str. 38–39). 
V nalogi želim identificirati, kateri so dejavniki, povezani z razmerami na trgu dela, ki vplivajo 
na formacijo družine in obratno. Vsak izmed nas se izobražuje s ciljem, da po končani izobrazbi 
pridobi službo na področju, ki ga zanima. Nekje v obdobju po končani izobrazbi pa je 
pričakovano tudi, da si mlad par ustvari dom in posledično družino. Vendar pa pri marsikom 
ne gre vse po življenjskih pričakovanjih in si dogodki sledijo različno. (So)razmerje med 
zaposlenostjo in ustvarjanjem družine je zlasti pri mladih odločilnega pomena za nadaljnje 
življenje. Vendar pa to razmerje ni enako za moški in ženski spol, zato se bom v empiričnem 
delu osredotočila zgolj na žensko populacijo. Ne nazadnje pa želim raziskati tudi, kako se v 
Sloveniji mlade ženske, na prehodu iz mladostništva v odraslost, spopadajo s problemom 




2 MLADI NA PREHODU V ODRASLOST 
 
Življenjski poteki, sploh pa prehodi iz enega obdobja življenja, so za vsakega posameznika 
pomembni in hkrati različni. Čedalje bolj pa se zdi tudi, da ti prehodi niso več tako zelo 
določeni, da bi lahko o njih govorili, kot da se pri vseh zgodijo na enak način. Zlasti je tako pri 
prehodu iz mladostništva v odraslost. 
"Tradicionalni življenjski potek sestavljajo tri dejavnosti: izobraževanje, zaposlitev (delo) in 
upokojitev. Ta standardizacija poteka je veliko časa služila kot vodilo za urejanje družbe in 
življenja posameznikov" (Ule, 2017, str. 106). "Slovenija je podobno kot druge 
vzhodnoevropske države doživela številne strukturne spremembe. Tudi za mlade v Sloveniji je 
značilno podaljševanje bivanja v izvornih družinah in pa podaljševanje LAT faze, po izhodu iz 
družine pa mladi vse pogosteje živijo sami ali pa v izvenzakonskih zvezah. (Sedmak in Medarič, 
2007, str. 81). "Danes so prehodi iz mladosti v odraslost vedno bolj nejasni, odmikajo se od 
tradicionalnih normativnih pričakovanj, so vedno bolj pluralistični" (Ule in Kuhar, 2003, str. 
38). "Prehajanje v odraslost običajno zaznamuje več dogodkov, kot na primer zaključek 
izobraževanja in vstop v zaposlitveno področje, oblikovanje partnerstva in lastnega 
gospodinjstva ter starševstvo" (Sedmak in Medarič, 2007, str. 79). "Mladi odlašajo s poroko, 
ker dlje časa živijo s starši, ker hodijo v šolo. Hodijo v šolo, ker vse dobro plačane službe 
zahtevajo visoko izobrazbo. Ne samo, da podaljšujejo izobraževanje, tudi dlje časa študirajo. 
Zato avtorji (Cote1, 2000 in Mogelonsky2, 1996 v Ule in Kuhar, 2003, str. 40) govorijo o novem 
preodraslem obdobju v življenjskem poteku" Vsekakor pa je še danes pomemben vidik prehoda 
iz otroštva v odraslost tranzicija iz formalnega izobraževanja v delovno življenje. To pa lahko 
poteka bolj ali manj postopno. Glede na organizacijo izobraževalnega sistema, situacije na trgu 
delovne sile in osebne odločitve je lahko ta prehod različno dolg, prav tako pa ga je mogoče 
doseči na različne načine (Eurostat, 2017). "Nezaposlenost pa je ob tem stalni, normalni 
spremljevalec te tranzicije" (Ule, 2017, str. 104). Visoka izobrazbena struktura v Sloveniji je 
med drugim posledica visokih aspiracij staršev, ki jih otroci večinoma internalizirajo (Ule, 
2013, str. 294). Prav tako pa je pomembnost izobraževanja v Sloveniji posledica tudi osebnih 
                                                          
1 Cote, J. (2000). Arrested Adulthood. The Challenging Nature of Maturity and Identity. New York: New York 
Univ. Press. 




(identiteta, sreča) in bolj socio-ekonomskih razlogov (zaposlitev, socio-ekonomski status ...)3 
(Živoder, 2011 v Ule, 2013, str. 297). Nekateri ljudje preklopijo iz življenja, vpetega v 
izobraževanje, direktno v polno zaposlenost, drugi pa gredo iz enega v drugo obdobje bolj 
postopno in v določenem obdobju kombinirajo izobraževanje in zaposlenost (Eurostat, 2017). 
"Trg delovne sile zahteva vse bolj izobraženo in fleksibilno delovno silo, kar se torej odraža v 
podaljšanem izobraževanju in vzorcih zaposlitvene nestabilnosti (delo za določen čas, 
honorarno delo, obdobja brezposelnosti in splošna nestabilnost na trgu delovne sile), zaradi 
česar se tudi prehajanje v odraslost pomika v vse kasnejšo starost" (Sedmak in Medarič, 2007, 
str. 80). 
Vse to nakazuje, da so mladi tudi iz socio-ekonomske perspektive v depriviligiranem 
položaju. To potrjuje tudi Lukič (2008, str. 18): 
Stopnja tveganja revščine med mladimi je višja od povprečja v Evropski uniji, največ revščine 
pa je prisotne med samskimi mladimi, mlajšimi od 30 let. Tu so potem še spremembe 
družinskih vzorcev, ki so v tesni navezavi z ekonomskimi družbenimi spremenljivkami. 
Tradicionalna institucionalizirana oblika družine kot zakonske zveze z otroki je vse bolj krizen 
pojem, kar dokazuje kar nekaj procesov na ravni Evropske unije (višanje starosti ob poroki, 
število zakonskih zvez, otroci rojeni izven zakonske zveze, višanje starosti ob rojstvu prvega 
otroka ...). Govorimo lahko še o stanovanjskem vprašanju, ki je za mlade zopet ekonomsko 
pogojen, in pa posledično o že omenjenem življenju v skupnem gospodinjstvu s starši. 
 
 
                                                          
3 Živoder, A. (2011). The relevance of education today: Young people and their educational choices. Teorija in 
Praksa, 48(5), 1427–1445. 
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3 MLADI NA TRGU DELOVNE SILE V SLOVENIJI 
 
Od osnovnošolskega izobraževanja dalje si mlada oseba s pomočjo staršev, učiteljev in drugih, 
zlasti pa zaradi svojih želja, zanimanj začne oblikovati prihodnost, s tem ko vstopa v 
sekundarno in terciarno izobraževanje. S tem pa seveda dolgoročno cilja na čim boljšo 
zaposlitev.  
"Mladi na trg dela večinoma vstopajo po končanem šolanju (če odmislimo močno razširjeno 
študentsko delo), večina mladih prične z aktivnim iskanjem zaposlitve po dopolnjenem 
dvajsetem letu starosti, še bolj izrazito pa v drugi polovici dvajsetih let" (ZRSZ, 2015, str. 8). 
"Na položaj mladih na trgu delovne sile (predvsem na pojave, kot so hitrost prehodov iz 
izobraževanja v zaposlitev, vrsta zaposlitve, pogostost in trajanje brezposelnosti) vplivajo 
številni dejavniki, katerih učinki se med seboj prepletajo. Med splošne sodijo gospodarska 
gibanja, gospodarske situacije na lokalnih in regionalnih trgih delovne sile in tudi demografska 
situacija" (Ignjatović in Trbanc, 2009, str. 40). "Mladi so ena izmed najbolj ranljivih družbenih 
skupin na trgu delovne sile, zlasti zaradi pomanjkanja formalnih delovnih izkušenj" (MDDSZ, 
2017, str. 50). "Stopnja zaposlenosti med mladimi je po navadi nižja kot v celotni populaciji" 
(Lukič, 2008, str. 12). "Delež redno zaposlenih mladih (za polni delovni čas) v starostni skupini 
od 15 do 29 let je po podatkih svetovne raziskave vrednot4 v obdobju 1992–2005 v Sloveniji 
upadel iz 59,4 odstotka na 44,4 odstotka. Lavrič (2010) pa je izvedel raziskavo, ki je pokazala, 
da je ta delež v letu 2010 znašal le še 28,5 odstotka" (Lavrič in Klanjšek, 2010,  str. 284). 
"Pogoji dela, v katerih se mladi znajdejo pri prvih zaposlitvah, so nizka plačila, delo za določen 
čas, neskladnost dela s pridobljeno formalno izobrazbo in šibka socialna varnost. Na tej podlagi 
se mladi težje osamosvajajo. Prav tako pa taki pogoji dela vključujejo visoko stopnjo tveganja 
brezposelnosti. Vse to povzroča slab ekonomski in socialni položaj mladih, jim krati 
avtonomijo, zavira njihov delovni potencial in otežuje oblikovanje družine" (MDDSZ, 2017, 
str. 50). "Ena od raziskav5 (Ule, 2002 v Ignjatović, 2006, str. 68), ki so ugotavljale ravnanje 
mladih v teh okoliščinah, kaže na njihovo povečano socialno ranljivost: omejena ekonomska 
avtonomija sili mlade, da podaljšujejo bivanje pri starših. Posledično so prisotni stanovanjski 
problemi, ki preprečujejo ustvarjanje družine in podaljšujejo odločitev o rojstvu otrok." 
Ignjatović (2006, str. 66) pa pravi: 
                                                          
4 World Values Survey, (2009). 
5 Ule, M. (2002). Young People in the Risk Society. V: Tivadar, B. in Mrvar, P. (ur.). Flying over or falling through 
the cracks? : young people in the risk society. Ljubljana: Office for Youth RS, 11-18 
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Med dejavniki, ki bistveno vplivajo na stopnjo aktivnosti mladih in njihov položaj na trgu 
delovne sile, je tudi trajanje in kakovost izobraževanja. Po eni strani gre za povečano vlogo 
države pri spodbujanju nadaljevanja izobraževanja mladih, po drugi pa za povečano 
ambicioznost samih mladih in njihovih staršev ter za nekakšen realizem, saj pričakujejo, da 
jim bo vlaganje v več znanja in višjo stopnjo izobrazbe zagotovilo boljši položaj na trgu 
delovne sile in v družbi nasploh.  
 
3.1 Brezposelnost mladih v Sloveniji 
 
Vir: ZRSZ (2015). 
"V letu 2008, ko se je začela kriza, je bilo na Zavodu ob koncu leta prijavljenih 18.223 
brezposelnih oseb, ki so bile stare od 15 do 29 let" (ZRSZ, 2015, str. 10). 
Skupna registrirana brezposelnost je v Sloveniji februarja 2018 znašala 9,1 % celotnega 
prebivalstva. V starostni skupini od 15 do 24 let je bila stopnja brezposelnosti 15,6 %, v skupini 
od 25 do 29 let 10,4 % in v starostni skupini od 30 do 34 let 6,6 %. (ZRSZ, 2018) Takšni 
odstotki niso presenetljivi, saj je značilno, da starejša, kot je mlada oseba, večja možnost je, da 
že ima zaposlitev. 
"Iz zgornje slike (Slika 3.1) je razvidno, da mlade lahko razdelimo v dve skupini. Brezposelnost 
mladih v starosti od 15 do 19 ter od 20 do 24 let se giblje podobno. V primerjavi z gibanjem 
skupnega števila brezposelnih je pri teh dveh skupinah opazno, da je rast nižja, saj se večina 
mladih šola in med brezposelne preide, če išče zaposlitev oz. nima statusa dijaka oz. študenta" 
(ZRSZ, 2015, str. 11). "V letu 2014 je bilo med mladostniki v starosti 25–29 let nekaj več kot 
100.000 aktivnih (tj. delovno aktivnih in brezposelnih skupaj) ali trije od štirih. Po delovni 
Slika 3.1: Gibanje števila brezposelnih ter mladih, januar 2008–september 2015 
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aktivnosti mladostnikov se uvrščamo pod povprečje držav članic EU-28. V letu 2014 je bilo 
brezposelnih 15 % mladostnikov (25–29 let) ali vsaka 6. mladostnica in vsak 8. mladostnik" 
(Vrabič Kek, Šter in Žnidaršič, 2016, str. 36)  
"Čeprav je starostna segregacija trga dela (Ignjatović in Trbanc, 2009 v Klanjšek, 2011), ki jo 
označuje večji delež začasnih zaposlitev med mladimi zaposlenimi kot med ostalimi 
zaposlenimi, nekaj, kar poznajo v večini držav Evropske unije, pa je Slovenija po razširjenosti 
začasnih zaposlitev med mladimi s 65,5-odstotnim deležem (stopnja je še višja, ko gre za mlade 
ženske: 74,2 %; mladi moški: 58,6 %) na prvem mestu v Evropski uniji."  
"Kot posebna oblika fleksibilizacije slovenskega trga delovne sile je še študentsko delo, ki 
predstavlja pomemben segment zaposlovanja mladih. Čeprav naj ne bi šlo za enak segment trga 
delovne sile, se v praksi pogosto dogaja, da so študenti, ki opravljajo študentsko delo (zaradi 
cenejšega dela in manj obveznosti delodajalcev do njih), v bistvu nelojalna konkurenca mladim 
univerzitetnim diplomantom, prvim iskalcem zaposlitve" (Ignjatović, 2006, str. 68). 
"Ugotovimo lahko tudi, da skupina od 25. do 29. leta podaljšuje študentski status zato, da bi 
podaljšali možnost zaposlovanja v tem posebno strukturiranem segmentu slovenskega trga 
delovne sile" (Ignjatović in Trbanc, 2009, str. 45). 
 
3.2 Ženske na trgu dela v Sloveniji 
Ženske na trgu dela že od nekdaj veljajo za bolj ranljive kot njihovi moški kolegi. Šele pred 
kratkim v človeški zgodovini so se začele boriti za svoje pravice in posledično tudi pričele 
delati. Do sedaj jim je uspel že lep napredek, vendar pa kljub temu na trgu dela še obstajajo 
določene razlike med ženskami in moškimi. 
Žnidaršič Žagar (2007, str. 37–39) ugotavlja, da: 
So ženske v slovenskem prostoru predstavljale pomemben del razpoložljive in aktivne delovne 
sile že vse od začetkov oblikovanja sodobnega trga dela. Kljub temu, da je pri nas ženska 
delovna sila nepogrešljiva, da so ženske v več kot 90 odstotkih zaposlene za polni delovni čas 
in da imajo v povprečju doseženo nekoliko višjo stopnjo izobrazbe kot moški, so še vedno 
slabše plačane kot njihovi moški kolegi. In velja, da imajo pri tem veliko vlogo nenehno 
reproducirani stereotipi o delitvi del na moška in ženska, o primerjalni manjvrednosti ženskega 
dela ipd. 
"V Sloveniji so ženske večinoma zaposlene za nedoločen čas. Beležimo razmeroma visoko 
stopnjo zaposlenosti žensk, vendar so te statistike še vedno slabše kot pri moških" (MDDSZ, 
2017, str. 52). Višjo stopnjo brezposelnosti žensk, napram moškim, lahko razberemo tudi iz 
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spodnje Slike 3.2. "Za zaposlitveno vedenje žensk v Sloveniji je značilno tudi, da se po 
porodniškem in starševskem dopustu večina mater vrne v službo: 80,2 % mater dela enako 
število ur ali celo več, 55,9 % jih dela manj kot prej, 6,6 % jih začasno preneha delati, vendar 
nadaljujejo plačano delo pozneje, 7,4 % mater pa popolnoma preneha delati" (Stropnik, 2000 v 
Ule in Kuhar, 2003, str. 66) 6.  
Slika 3.2: Stopnja registrirane brezposelnosti – FEBRUAR 2018 
    
  
Območna služba    moški ženske 
SLOVENIJA    8,5 9,7 
Vir: ZRSZ (2018). 
Podatki kažejo, da se je od leta 2000, ko je bila udeležba žensk (50 %) na trgu delovne sile 
skoraj enaka udeležbi moških (51 %), bistveno zmanjšala do leta 2013, ko je bila udeležba 
žensk na trgu delovne sile 26 % in udeležba moških 38 %. (Flere in drugi, 2014, str. 63) "Mlade 
ženske so ujete v protislovna pričakovanja: po eni strani so »svobodne«, da počnejo, kar želijo, 
po drugi strani pa še vedno omejene s številnimi ovirami. Eden večjih problemov izobraženih 
in zaposlenih žensk je, kako uskladiti plačano delo z željami in obveznostmi družine" (Ule in 
Kuhar, 2003, str. 65). O tem več v poglavju 4.2. "Eden od dejavnikov nižje zaposlenosti žensk 
je tudi njihova izobrazbena struktura, kjer bistveno bolj prevladuje terciarna raven izobrazbe 
kot pri moških. Vendar pa ugotovitve kažejo tudi to, da so bolj izobraženi mladi bolj 
pripravljeni na različne prilagoditve, da bi si izboljšali zaposlitvene možnosti" (Klanjšek, 2011). 
Za ženske pomeni višja izobrazba boljšo službo in večjo ekonomsko neodvisnost, kar pa 
posledično poveča možnost za poroko in ustvarjanje družine. To dvoje marsikomu predstavlja 
velik strošek. (Cantalini, 2017, str. 3) 
  
                                                          
6 Stropnik, N. (2000). Transferji družinam z otroki v izbranih evropskih državah: primer otroškega dodatka in 
davčnih prihrankov. IB revija, 34(3), 29–39. 
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4 MLADI IN USTVARJANJE DRUŽINE 
 
Od nekdaj velja, da ko posameznik zaključi izobraževanje, začne delati in si ustvarjati svoj dom 
in družino. Slovenija je v tem pogledu dokaj specifična, saj mladi še v pozno mladost in celo 
začetek odraslosti živijo s svojimi starši, ti pa jim predstavljajo tudi neko brezpogojno pomoč. 
Specifično se mladi obnašajo tudi glede izobraževanja, ki ga zelo pogosto podaljšujejo. 
Relativno veliko mladih pa tudi nadaljuje izobraževanje na terciarni stopnji. "Družine in 
družinsko življenje se je v zahodnih družbah v zadnjih nekaj desetletjih temeljito spreminjalo" 
(Švab, 2010, str. 341). "Spremembe gredo v smeri pluralizacije družinskih oblik in načinov 
družinskega življenja. Evropo tako zaznamujejo intenzivne spremembe (višanje starosti ob prvi 
poroki, višanje števila izvenzakonskih zvez), med njimi tudi trend upadanja rodnosti in vse 
kasnejšega odločanja za starševstvo" (Sedmak in Medarič, 2007, str. 89). "V sociologiji 
omenjene spremembe označujemo kot proces pluralizacije družin in družinskega življenja" 
(Švab, 2010, str. 341). 
Slika 4.1: Družine z otroki  – primerjava med letoma 2011 in 2015   
 
Vir: SURS (2018).  
Slika 4.1 prikazuje število družin glede na starost mame in glede na leti 2011 in 2015. 
Ugotovimo lahko, da ima družino leta 2015 v primerjavi z letom 2011 vse manj žensk v vseh 
treh izbranih starostnih skupinah. To je še en pokazatelj, da se mladi čedalje kasneje odločajo 
za ustvarjanje družine oziroma da se čedalje manj mladih odloča za ta korak v življenju kmalu 
v mladosti.  
Starševstvo ni več dojemano kot nujnost ali usoda – to je postala previdna in obravnavana 
odločitev (Ule in Kuhar, 2008, str. 155). "Življenjski poteki v Evropi niso enotni, vendar 
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predstavljajo običajno prav zaključek izobraževanja, vstop na trg dela, stabilna zaposlitev ter 
lastno gospodinjstvo predpogoj za odločanje mladih za starševstvo" (Sedmak in Medarič, 2007, 
str. 79). "Sicer so dejavniki, ki vplivajo na odlaganje odločitve za ustvarjanje lastne družine, 
kompleksni. Ne moremo jih omejiti zgolj na strukturne dejavnike, kjer prednjači položaj mladih 
na trgu dela, temveč je pri odločitvi za oblikovanje družine potrebno upoštevati vsaj še 
subjektivne dejavnike, pri čemer so drugi nedvomno pogojeni tudi s prvimi" (MDDSZ, 2017, 
str. 50). Bolj na splošno pa Ule in Kuhar (2008, str. 154) ugotavljata: 
Družina je glede na javnomnenjske raziskave visoko rangirana s strani mladih. Kljub temu je 
v Sloveniji ena najnižjih stopenj rodnosti v Evropi, kar pa je značilno zlasti za mediteranske 
in postsocialistične države. Ta trend je lahko rezultat dveh socialnih in kulturnih procesov. 
Eden vključuje naraščajočo pomembnost individualne identitete in njene tesne povezanosti z 
intimnostjo ter življenjskimi politikami, drugi pa je spreminjajoč pomen mladosti, starosti in 
prehodov v odraslost.  
 
4.1 Dejavniki odločanja mladih za starševstvo 
V tem podpoglavju bomo poskusili identificirati dejavnike, ki so pomembni pri odločanju 
mladega para za ustvarjanje družine in vplivajo na odločanje za materinstvo. Poudariti moramo, 
da ti dejavniki niso univerzalni in da se lahko od posameznika do posameznika in od države do 
države razlikujejo. Ule in Kuhar (2003, str. 108) pravita, da:  
So hipotetično temeljne zahteve, ki morajo biti izpolnjene, da se mlad par odloči za otroka, 
objektive in subjektivne narave. Objektivne so: zadovoljivo zdravje in plodnost, končano 
izobraževanje, zadovoljiva zaposlitev, zagotovljena socialna varnost, zadovoljivo stanovanje, 
možnost uskladitve dela, kariere in družinskega življenja ter možnost varstva otroka. 
Subjektivni razlogi pa so hipotetično: zrelost, kakovost osebnega življenja, trden, varen in 
ljubeč partnerski odnos, odločitev o prevzemu odgovornosti za družino in otroke. 
Lesthaeghe7 (2001, v Ule in Kuhar, 2003, str. 108) pa izpostavlja naslednje dejavnike upadanja 
rodnosti in prelaganja rojevanja:  
- Vedno višja izobrazba in ekonomska avtonomija žensk, 
- Naraščanje in visoke potrošne aspiracije,  
- Povečano vlaganje v razvoj kariere pri obeh spolih, skupaj z naraščajočo kompetitivnostjo 
na delovnem mestu, 
- Razširjanje »postmaterialističnih« vrednot, kot so samouresničevanje, razvijanje osebnih 
nagnjenj, etična avtonomija, svoboda izbire, strpnost do nekonvencionalnosti, 
- Večji poudarek na kakovosti življenja, prostem času, zabavi, 
- Izogibanje nepreklicnim obvezam in želja po ohranjanju »odprte prihodnosti«, 
- Naraščajoča verjetnost ločitve in zato bolj previdno investiranje v lastno osebnost, 
- Geografska mobilnost mladih odraslih v terciarnem izobraževanju, 
- Slabe možnosti reševanja stanovanjskega vprašanja, 
- Fleksibilnost trga dela, 
                                                          
7 Lesthaeghe, R. (2001). Low fertility in Belgium, The Netherlands, Germany, Austria and Switzerland.  
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- Nezaposlenost mladih, 
- Dostopnost in učinkovitost kontracepcije, možnost splava, 
- Osvobojenost od vpliva tradicionalnih avtoritet (npr. religije). 
 
"Najpomembnejši dejavniki so še vedno stabilnost poklica ali kariere in finančnega položaja ter 
stabilnost partnerskega odnosa. Pri tem je zopet potrebno poudariti, da traja vse dlje časa, da si 
mladi pridobijo želeno izobrazbo in si najdejo razmeroma zanesljivo službo, kar prispeva k 
odlašanju z ustvarjanjem družine" (Ule in Kuhar, 2003, str. 118). 
"Pri pojavu materinstva gre verjetno bolj kot za odklanjanje te vloge za spreminjanje prioritet 
v življenjskem poteku posameznic in za časovno fleksibilizacijo možnosti odločanja za 
materinstvo, ki se največkrat realizira kot odlašanje materinstva na poznejša leta v življenju. 
Odločitev za materinstvo postaja vse bolj nedoločljiva, kar potrjujejo tudi demografski podatki. 
Kot nam prikazuje tudi Slika 4.2 imajo v povprečju ženske vedno manj otrok, starost žensk ob 
rojstvu prvega otroka pa se povečuje"  (Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006, str. 74). 
Slika 4.2: Razlike v rodnosti in starosti ob prvem rojstvu med leti 1966 in 2016 
 
Vir: SURS (2016).  
Kuhn8 (1999, v Ule in Kuhar, 2003, str. 120) pa loči med naslednjimi tipi družinskih načrtov: 
- Zgodnja odločitev za družino; 
- Dolgoročno prelaganje načrtovanja družine; 
- Nenadno osnovanje družine; 
- Nenačrtovano osnovanje družine in 
- Nenačrtovana odpoved osnovanja družine. 
 
                                                          
8 Kuhn, T. (1999). Berufsverlaufe ubd Plane zur Familiengrundung eine biographie-soziologische Typologie. 
Arbeitspapier. 64. Sonderforschungsbereich 186 der universitat Bremen. 
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4.2 Usklajevanje profesionalnega in družinskega življenja 
Z višanjem izobrazbene ravni žensk, povečanim vključevanjem v sfero plačanega dela, 
zavzemanjem zahtevnejših vodstvenih položajev, izborom »kariere« in ne zgolj poklica se kot 
realna in vseprisotnejša pojavlja dilema in problem (uspešnega) usklajevanja zaposlitve (kot 
plačanega dela izven doma) in družinskega življenja, ki v grobem vključuje predvsem skrb za 
gospodinjstvo in skrb za otroke ter druge družinske člane. Ta dilema se še vedno v večji meri 
nanaša na ženske. Široko prisotno je prepričanje, da karierno uspešna ženska ni in ne more biti 
dobra mati in/ali žena, v tem primeru pogovorno pravimo, »da trpi družina«.  
Takšne ugotovitve podata Sedmak in Medarič (2007, str. 12), "vendar pa zaradi eksistenčne 
odvisnosti od plačanega dela v praksi obstaja malo možnosti za tehtanje prioritet družinskega 
življenja in službenih obveznosti. Usklajevanje gre tako na račun prilagajanja družinskega 
življenja zahtevam trga dela" (Žakelj in Švab, 2009, str. 224). "Kot ena od rešitev poleg 
fleksibilnih oblik dela je možna zaposlitev za krajši delovni čas, ki pa je za Slovenijo v 
primerjavi z drugimi evropskimi državami manj značilna. Je pa tudi res, da je Slovenija izjema 
tudi v tem, da med obema spoloma prevladuje videnje, da je skrb za potomce dokaj enakomerno 
porazdeljena med oba partnerja" (Sedmak in Medarič, 2007, str. 94–105). "Rener, Švab, Žakelj 
in Humer9 (2005, str. 65, v Sedmak in Medarič, 2007, str. 101, 102) za Slovenijo ugotavljajo 
ravno nasprotno: da je aktivno očetovanje in enakomerna delitev družinskega dela še daleč od 
udejanjenja." "Usklajevanje dela in družine se pokaže kot zahtevna naloga, ki  jo prevzemajo 
večinoma matere, medtem ko očetje redko prilagajajo službene obveznosti potrebam družine" 
(Žakelj in Švab, 2009, str. 224). 
"Večina mladih žensk se ni več pripravljena odreči karieri ali zgolj službi in se omejiti na 
gospodinjsko delo in skrb za otroke. Ženske vidijo svoje poklicno delo kot samouresničevanje, 
delo je lahko del samoidentitete žensk. Zaposlitev praviloma pozitivno vpliva na mater, ker 
poveča njeno samozavest, vpliva na njeno večje zadovoljstvo z življenjem v primerjavi z 
nezaposlenimi materami" (Ule in Kuhar, 2003, str. 123, 124). 
"Za ženske nezadovoljiva, nesimetrična, nepravična delitev dela v gospodinjstvu je tudi eden 
izmed razlogov za zmanjšanje števila otrok, saj gre iskanje harmonije med delom in družino 
pogosto na škodo spanja, sproščanja in samoizpolnjevanja žensk" (Ule in Kuhar, 2003, str. 129). 
  
                                                          
9 Rener, T., Švab, A., Žakelj, T., Humer, Ž. (2005). Prespektive novega očetovstva v Sloveniji: vpliv mehanizma 
očetovskega dopusta na aktivno očetovanje. Zaključno poročilo. Ljubljana, Urad RS za enake možnosti, Fakulteta 
za družbene vede, Center za socialno psihologijo. 
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5 EMPIRIČNI DEL 
 
V obdobju po končani izobrazbi se v posameznikovem življenju lahko marsikaj spremeni. Vsak 
postaja odvisen sam od sebe in od svojega prihodka. Prav tako je od vsakega posameznika 
odvisno, kdaj si bo našel partnerja in kdaj si bo posledično ustvaril družino. Z empiričnim delom 
diplomske naloge želim ugotoviti, kakšen vpliv ima v Sloveniji relativno pozno zaposlovanje 
mladih žensk po končanem izobraževanju na ustvarjanje njihove lastne družine.  
5.1 Hipoteze in metodologija 
H1: Eden glavnih razlogov za kasnejše ustvarjanje lastne družine pri mladih ženskah je 
relativno pozna zaposlitev. 
Ostale hipoteze, ki sem jih tudi želela potrditi ali ovreči, so: 
H2: Mlade ženske v Sloveniji po končani izobrazbi rabijo več kot eno leto za iskanje prve 
zaposlitve.  
H3: Mlade ženske v Sloveniji včasih namenoma podaljšujejo izobraževanje zaradi zelo verjetne 
brezposelnosti po končanem izobraževanju, posledično pa odlašajo tudi z ustvarjanjem lastne 
družine.  
H4: Pri odločitvi za ustvarjanje družine je odločilnega pomena socio-ekonomski položaj. 
Hipoteze sem postavila na samem začetku raziskovanja problematike na podlagi do takrat 
predelane literature. Skozi empirični del diplomske naloge pa jih bom poskusila potrditi ali 
zavrniti. Opravila sem kvalitativno raziskavo s polstrukturiranimi intervjuji, v katerih so 
sodelovale mlade ženske v starosti od 24 do 33 let. Vprašalnik sem si sicer pripravila vnaprej, 
vendar sem intervju začela s sproščenim uvodom in ga nadaljevala kot vsakodnevni pogovor 
dveh žensk. V času dveh mesecev, februarja in marca 2018, sem intervjuvala devet sodelujočih. 
Njihove odgovore sem posnela in glasovne posnetke nato preoblikovala v tekstovno obliko. 
Intervjuji so na voljo pri meni. Vse intervjuvanke so odgovarjale na moja vprašanja, v vednosti, 
da bodo ostale v mojem diplomskem delu anonimne oziroma označene pod imeni od 
Intervjuvanke 1 do Intervjuvanke 9.  
Intervju je sestavljalo 14 vprašanj. Prvi del intervjuja sem oblikovala tako, da so nanj 
odgovarjale vse sodelujoče. Drugi sklop pa sem razdelila na dva dela, in sicer na del, na katerega 
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odgovarjajo intervjuvanke, ki že imajo družino, in na del, na katerega odgovarjajo tiste, ki je 
(še) nimajo. Končna analiza intervjujev je tako potekala glede na transkripte glasovnih 
posnetkov. Vsak intervju sem takoj uredila v tri sklope, ki so pomembni za mojo raziskavo: 
zaposlovanje mladih žensk, trendi in dejavniki ustvarjanja družine in povezava med 
zaposlovanjem in ustvarjanjem družine. Na podlagi urejenih intervjujev sem se lotila analize 
vsakega sklopa posebej, znotraj njih pa sem opazovala tudi razlike glede na to, ali mlada ženska 
že ima ustvarjeno družino ali pa (še) ne. Iskala sem podobnosti med odgovori, glede na katere 
sem lahko vse povzela v neko ugotovitev. Prav tako so pomembni tudi odgovori, ki odstopajo 
od večine, saj nakazujejo na neko drugačno razmišljanje mlade ženske. Natančneje je vse 
predstavljeno v poglavju interpretacije rezultatov.  
Ker ima moja kvalitativna raziskava majhen vzorec primerov, naj na tem mestu omenim, da se 
zavedam tudi omejitve svoje raziskave, saj je 9 intervjuvank občutno premalo, da bi lahko 
izpeljali kakršnekoli posplošitve na celotno slovensko populacijo. Prav tako obstaja verjetnost, 
da sem kot raziskovalka s subjektivnimi primeri in besedami lahko delovala kot dejavnik, ki 




6 PREDSTAVITEV VZORCA 
 
Izvedla sem torej 9 intervjujev z mladimi ženskami, ki so že končale svoje izobraževanje. Za 
boljšo preglednost sem se vzorec odločila predstaviti v Tabeli 6.1.  
Tabela 6.1: Vzorec intervjuvanih 
  



































































































7 INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 
Skozi analizo intervjujev sem ugotovila, da posameznice ne določa samo spol, ampak na to, 
kakšna oseba postane, vpliva še vrsta drugih dejavnikov. Ženske v mojem vzorcu so mlade 
(stare med 20 in 35 let) in so že zaključile svoje izobraževanje. Torej bi bil smiseln nadaljnji 
življenjski korak pri večini posameznic iskanje zaposlitve in pa ustvarjanje družine, takšen je 
tudi pričakovan potek v naši družbi. Vendar pa želim ugotoviti, če je temu res tako in kako 
danes mlade ženske odstopajo od ustaljenih družbenih pričakovanj. 
Med vsemi intervjuvanimi ima zgolj ena ženska srednješolsko izobrazbo, vse ostale pa 
univerzitetno. To nam veliko pove o izobrazbenih željah mladih v Sloveniji. Kot sem ugotovila 
že v teoretičnem delu, je izobrazba mladim zelo pomembna, v smislu oblikovanja nadaljnjega 
življenja. Ta je tako tudi eden ključnih dejavnikov, zakaj se danes ustvarjanje družine časovno 
pomika bolj v odraslost.  
Intervjuvane so v povprečju stare 28,11 let, med njimi imata dve že ustvarjeno družino. Glede 
na svoja zanimanja in strukturo diplomske naloge sem se odločila rezultate predstaviti v treh 
sklopih. V prvem sklopu so rezultati in ugotovitve o zaposlovanju mladih žensk, v drugem o 
trendih in dejavnikih ustvarjanja družine in v tretjem o povezavi med zaposlovanjem in 
ustvarjanjem družine. Znotraj sklopov pa bom poskusila predstaviti tudi ugotovitve dveh 
intervjuvank, ki že imata ustvarjeni družini, v primerjavi z ostalimi sedmimi, ki je (še) nimajo. 
7.1 Zaposlovanje mladih žensk 
Najprej me je zanimalo, v kakšnem okolju živijo vprašane (mesto, podeželje), kakšno je to 
okolje, z njihovega vidika, glede zaposlovanja žensk in kakšno je v primerjavi z drugimi okolji. 
Prav tako me je zanimalo tudi, če menijo, da imajo mladi moški in mlade ženske enake možnosti 
za zaposlitev. Kot že ugotovljeno, prihajajo štiri intervjuvanke iz mestnega okolja in pet s 
podeželskega. Intervjuvanke ugotavljajo, da je v slednjem več zaposlitev za moške tudi zato, 
ker je tam več delovnih mest, ki zahtevajo fizično delo in so zato bolj primerna za moški spol. 
Prav tako imajo mlade ženske še eno veliko omejitev, in sicer da si jih večina želi v tem obdobju 
ustvariti družino in s tem predstavljajo nezaželeno novo delovno silo. Predvideva se, da bodo 
te ženske kmalu v porodniški in nato še večkrat v bolniški. Ena od vprašanih meni, da so moški 
in ženske enako zaposljivi, se pa strinja, da imata oba spola več možnosti v mestih. Spet druga 
pa poudarja, da so plače za oba spola boljše v mestih kot na podeželju. Opažam tudi 
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prevladujoče mnenje, da višjo kot imaš izobrazbo, težje dobiš službo, tako v mestu kot na 
podeželju. Kot ugotavlja tudi Žnidaršič Žagar (2007, str. 37–39) »imajo ženske na splošno 
doseženo višjo stopnjo izobrazbe kot moški, pa so še vedno slabše plačane kot njihovi moški 
kolegi.« Intervjuvanka 6 (osebni intervju 2018, 22. marec)10ugotavlja podobno: 
Ženske kljub temu, da imamo iste pravice, še vedno težje najdemo zaposlitev kot moški. Moje 
mnenje je, da nas delodajalci še vedno ne vidijo enakovredne, dovolj »pametne« in sposobne 
kot moški. Pa tudi zaradi tega, ker v nas vidijo strošek, sploh v primeru, če nekdo še nima 
otrok. Če pa jih že imajo, pa vidijo problem v tem, da so lahko veliko odsotne, sploh če so 
otroci še manjši. Težava so tudi izkušnje. Na fakultetah ni veliko praktičnega usposabljanja, 
delodajalci pa pričakujejo nekoga, ki ima že vsaj 3–5 let delovnih izkušenj. Rekla bi, da imajo 
mladi na splošno veliko težav pri pridobivanju prve zaposlitve, vendar pa so še vedno ženske 
na slabšem, to se opazi tudi v razlikah v plači med moški in ženskami.  
Naslednje, kar me je zanimalo, je, ali so intervjuvane že zaposlene in koliko časa po končani 
izobrazbi so potrebovale, da so pridobile zaposlitev. Pet intervjuvank je zaposlenih za 
nedoločen čas, ena je samozaposlena in tri so brezposelne. To povprečje mojih intervjuvank ni 
pesimistično, ampak po odgovorih sodeč lahko ugotovim, da je takoj po končanem 
izobraževanju težko dobiti želeno zaposlitev primerno posameznikovi izobrazbi. Intervjuvanka 
5 (osebni intervju, 2018, 13. marec) 11 se šteje za srečno in poudarja, da je lahko že prej kot v 
enem letu po končanem študiju prišla do želene zaposlitve: 
Sem zaposlena in moram reči, da sem pri tem imela res srečo in »ta prava« poznanstva. 
Zaposlitev za stalno sem dobila že dva meseca po končani izobrazbi. Pripravništvo sem delala 
sicer drugje, ker so mi ga tam prej odobrili, vendar sem si vedno želela delati v Splošni 
bolnišnici Celje. Po približno pol leta pripravništva pa mi je znanec povedal, da mi lahko uredi 
službo v bolnišnici, kjer so me sprva kar nekoliko čudno pogledali, saj sem tam pripravništvo 
zavrnila, ker sem imela dogovorjeno že drugje. Moram pa reči, da če še ne bi imela izkušenj, 
ki sem jih imela iz časa šolanja, zagotovo ne bi dobila trenutne zaposlitve. 
Ostale štiri vprašane, ki so redno zaposlene, so se zaposlile iz drugačnih razlogov ali pa so 
želeno zaposlitev dobile nekaj let po končani izobrazbi. Tri so se zaposlile v podjetju, kjer so v 
času študija opravljale študentsko delo (ena dela na področju svoje izobrazbe). Ena 
intervjuvanka pa je dobila zaposlitev za nedoločen čas v svojem poklicu tri leta po končani 
izobrazbi.  
Zanimalo me je tudi, kakšno se intervjuvankam zdi stanje zaposlenosti, brezposelnosti mladih 
v Sloveniji, se stanje izboljšuje, stagnira ali slabša, in kakšna se jim zdi povezava med socialno-
ekonomskim položajem posameznika in ustvarjanjem družine (pomembna, nepomembna, 
čedalje bolj pomembna ...). Osmim vprašanim se zdi, da se stanje brezposelnosti mladih in 
                                                          
10 Transkripcija intervjuja je na voljo pri avtorici. 
11 Transkripcija intervjuja je na voljo pri avtorici. 
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populacije na splošno v Sloveniji izboljšuje. Večina jih je mnenja, da danes službe so na voljo 
in da kdor želi delati, tudi lahko. Res je, da morda sprva ne v poklicu, za katerega se je 
izobraževal, ampak nekje je treba začeti. Tudi za prihodnost so optimistične in napovedujejo še 
večji padec stopnje brezposelnosti. Intervjuvanka tri (osebni intervju, 2018, 16. marec)12 pa 
ugotavlja celo "v Sloveniji se je rast brezposelnosti nekako ustavila, stagnira. Vseskozi se 
pojavljajo določena nihanja brezposelnosti, ampak na splošno stagnira. Mladi pa imajo v 
vsakem primeru višji nivo brezposelnosti kot starejše generacije."  
Le Intervjuvanki pet pa se zdi, da brezposelnost v Sloveniji narašča, saj ljudje ne želijo več 
delati in niso zadovoljni kar z neko službo, ki se jim ponudi. Veliko krivdo za to meče na državo, 
ki podpira takšno razmišljanje, ker nekateri raje ostanejo na zavodu in prejemajo dohodek, 
čeprav nič ne delajo. Tudi socio-ekomomski status posameznika se zdi vprašanim pomemben 
v smislu ustvarjanja družine. Menijo, da eno vpliva na drugo. Tisti, ki nimajo dobrega socio-
ekonomskega položaja, si ne želijo imeti otrok. Kljub temu pa obstaja še veliko drugih 
dejavnikov, ki vplivajo na odločanje o ustvarjanju družine. 
7.2 Trendi in dejavniki ustvarjanja družine 
Intervjuvane sem vprašala po mnenju o tem, ali se mladi danes kasneje odločajo za ustvarjanje 
lastne družine, kakšni so vzroki za to in če je med njimi tudi zaposlitev. Seveda so me pri tem 
zanimale tudi izkušnje vsake posameznice. Intervjuvanka tri (osebni intervju, 2018, 16.marec) 
13 meni, da so "danes prisotni veliko večji pritiski družbe, ki stremijo h kariernemu uspehu 
posameznika, kar posledično – in s pomočjo socialnih omrežij – vodi do nenehne primerjave z 
drugimi osebami in sovrstniki in tako se kariera nekako prebije v ospredje, ustvarjanje družine 
pa v ozadje oz. dlje v prihodnost." 
Večina intervjuvank se strinja, da se danes trend ustvarjanja družine odmika v nekoliko 
poznejšo dobo v življenju. Kot glavna razloga so navedle podaljšano izobraževanje in čakanje 
na pridobitev stalne zaposlitve.  
Raziskava je pokazala, da lahko ženske, ki si ustvarijo družino na prehodu iz mladostništva v 
odraslost, razdelimo na tri skupine. Pri tem lahko poudarim, da prehodi iz ene faze v drugo fazo 
niso več tako avtomatski in jih ne zaznamujejo več točno določeni dogodki v življenju 
posameznika. Torej prehoda iz mladostništva v odraslost ne predstavljata nujno poroka ali 
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starševstvo, ampak tudi drugi dejavniki, kot so zaključek izobraževanja, zaposlitev, 
osamosvojitev od primarne družine ipd.  
- Odločitev za otroka zaradi negotove profesionalne prihodnosti 
Gre za to, da se mlade ženske odločijo za otroka, ker ne vedo, kaj in kako naprej po končanem 
izobraževanju. Ženske v zadnjih letih šolanja vedno bolj spoznavajo trg delovne sile na splošno 
in tudi točno za njihovo področje izobraževanja. Če se izkaže, da so zaposlitvene možnosti slabe 
in dokaj negotove, ter v primeru, da imajo resnega partnerja, ki ima zaposlitev ali tudi samo 
željo po otroku, se te ženske velikokrat odločijo imeti otroka, preden bodo morale oditi na 
nestabilen trg dela in obupano iskati zaposlitev. Raje se odločijo, da dajo prej priložnost 
materinstvu in počakajo, da se stanje na trgu dela morda v enem ali dveh letih izboljša. 
- Načrtovana družina zaradi primernih okoliščin za ustvarjanje družine 
"Glavni razlog, da sem si zgodaj ustvarila družino je moj partner, najina trdna zveza. Živela sva 
na svojem, oba sva bila zaposlena in zato ni bilo razloga, da se otroka ne bi veselila. O tem sva 
se tudi veliko pogovarjala in se skupaj odločila za ta korak" (Intervjuvanka 1, osebni intervju 
2018, 25. februar).14 V tem primeru sta partnerja že dlje časa v resnem, stabilnem razmerju in 
skupaj razmišljata o otroku, ker se zdi to naslednji korak v njunem življenju. Oba imata redno 
zaposlitev, ustvarjen dom in željo po otroku. Torej ni dovolj samo želja, ustvarjanje družine je 
čedalje bolj podobno nekemu strogo načrtovanemu projektu.  
- Nenačrtovan otrok 
" Še vedno se šalim, da za družino moraš biti mlad in neumen, ko se ti zdi, da bo vse nekako 
šlo. Starejši si, bolj razmišljaš o vseh možnostih in kasneje ali pa celo nikoli ne boš imel družine. 
Pri meni razloga za ustvarjenje družine ni bilo, ker se je enostavno »naredilo« in se je bilo treba 
odločiti. Ni bilo nič načrtovano. S partnerjem sva verjela, da se bo že nekako vse uredilo" 
(Intervjuvanka 6, osebni intervju 2018, 22. marec).15 Zgodi se, da ženska nenačrtovano zanosi 
in se s partnerjem kljub vsem ostalim dejavnikom, ki morda nakazujejo na nepripravljenost para 
za ustvarjanje družine, odločita otroka obdržati in si mislita, da se bo vse skupaj že nekako 
uredilo in bo otrok ob rojstvu imel vse potrebno.  
Intervjuvanke dva, štiri in osem pa so brezposelne in brez družine. Pri njih lahko opazimo, da 
ima trg dela kar precejšnjo vlogo pri tem, da si še niso ustvarile družine. Večina jih ne razmišlja 
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o družini zaradi slabšega finančnega ozadja. Pri ženskah, ki (še) nimajo ustvarjene družine, 
lahko kot najpomembnejše dejavnike kot predpogoj ustvarjanja družine identificiramo: 
zaposlitev in s tem finančna samostojnost, urejen dom, končana izobrazba, želja po otroku, 
stabilno razmerje, zaključeno obdobje želja po avanturah in izkoriščanju mladosti. Posledično 
so pri njih glavni dejavniki, da še nimajo ustvarjene družine, največkrat: nezrelost, menjava 
partnerja – nestabilna razmerja, iskanje službe, ustvarjanje lastnega doma, preobremenitev 
študentov, predolgi delavniki, ki onemogočajo razvoj močnega partnerskega razmerja. 
Intervjuvanka 5 (osebni intervju 2018, 18. marec).16 pravi: " Nisem še imela stalne službe in 
tudi s partnerjem še nisva živela skupaj. Ni se še mudilo o tem razmišljati. Tudi partner je še 
delal magisterij takrat in nisva še razmišljala o tem"  
Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, če vprašane menijo, da obstajajo razlike med 
ženskami in moškimi pri percepciji ustvarjanja družine in primernem času za to ter zakaj. "Ja, 
obstajajo razlike. Moškim se ne mudi z ustvarjanjem družine, niso tako hitro zreli in resni kot 
ženske. Bolj jim je po navadi »vseeno«. Ženska pa je že po naravi takšna, da razmišlja o 
potomstvu in je na ta korak tudi hitreje pripravljena. Je pa res, da ženske želijo, preden se 
odločijo za otroka, imeti življenje kolikor toliko urejeno" (Intervjuvanka 1, osebni intervju 
2018, 25. februar).17 Tu lahko intervjuvane zopet razdelimo v dve skupini; tiste, ki menijo, da 
obstajajo razlike glede na spol, in tiste, ki ne. V prvi skupini je dve tretjini vprašanih, med njimi 
tudi intervjuvanka 1, te svoj spol opisujejo kot bolj zrel in prej pripravljen na ta korak v 
življenju. V drugi skupini pa so tri vprašane, ki menijo, da ne moremo govoriti o razlikah glede 
na spol, ampak je primeren čas za ustvarjanje družine odvisen od partnerske zveze. 
Intervjuvanka 2 (osebni intervju 2018, 13. marec)18 misli, da "velikih razlik glede na spol ni, 
pomembno je, kdaj se partnerja odločita, da je primeren čas za ta korak. Moški so po eni strani 
prej zreli za to, ker imajo pogosto prej nek stalni prihodek, ženske pa so po drugi strani lahko 
prej zrele za ustvarjanje družine že zato, ker so ženske in jim je to v naravi. Če pa bi bila oba 
zaposlena in isto stara, bi pa po mojem mnenju o ustvarjanju družine prej razmišljala ženska."  
Na tem mestu me je nato zanimalo, kakšne so splošne predstave (želje) vsake posameznice 
glede ustvarjanja družine, pri čemer pa nisem imela v mislih dejanskega statusa vprašanih, 
ampak njihove želje glede družinskega življenja. "Idealno bi bilo, da bi imela ženska otroke 
pred 30-im letom starosti, ko je še mlada in bo zato lažje sledila tempu življenja otrok. Še pred 
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družino pa bi si pridobila stalno zaposlitev, se poročila. Ko pa  pridejo otroci, pa bi si še kot 
družina ustvarili nek dom." Tako ugotavlja intervjuvanka 2 (osebni intervju 2018, 13. marec).19 
Na splošno vprašane menijo, da so želje vsakega, da si družino začne ustvarjati pred tridesetim 
letom starosti, saj sta partnerja takrat še mlada in bosta zato lažje sledila tempu življenja svojih 
otrok. Naprej kot predpogoj navajajo tudi končano izobrazbo in posledično pridobitev 
zaposlitve. Slednja zagotavlja neko finančno stabilnost, ki jo pri majhnih otrocih zagotovo 
potrebujemo. Seveda kot predpogoj upoštevajo tudi stabilno, resno, zrelo partnersko razmerje, 
kjer morata biti oba partnerja prepričana, da si otroka želita. Z vsem skupaj je povezano tudi 
dejstvo, da je otroku potrebno nuditi nek topel, varen, stabilen dom, ki ga morata starša 
zagotoviti, preden se otrok rodi.  
Pri tem vprašanju sem nadalje želela izvedeti tudi, kaj vse so po mnenju vprašanih dejavniki, 
ki vplivajo na ustvarjanje lastne družine pri mladi osebi in kaj konkretno so/so bili dejavniki pri 
vsaki posameznici. Intervjuvanka 4 (osebni intervju 2018, 17. marec)20 pravi, da "ko se začne 
nek resen par odločati za ustvarjanje družine, mora biti trdno prepričan, da si tega želi. Morata 
imeti neko dobro finančno ozadje in socialni status (seveda vse to leti na par, ki se zavestno 
odloči ustvariti družino). Kjer pa se otrok zgodi bolj spontano, pa se po navadi sprva vse obrne 
na glavo, ampak človeka utrdi in prisili odrasti. Kot sem že omenila, če bi si sama želela družine, 
bi bila nezaposlenost kar velika ovira. Trenutno si tega ne želim, rada bi še malce uživala v 
svoji mladosti, potovala in se ukvarjala z drugimi stvarmi." Ugotovimo, da so dejavniki, ki 
vplivajo na to, da si mlada ženska začne ustvarjati družino, ne glede na to, ali ta že ima družino 
ali ne, zelo podobni. Z izjemo dejavnika zaključenega obdobja želja po avanturah in 
izkoriščanju mladosti pri mladih ženskah, ki še nimajo družine. Ta dejavnik je pri mladih 
ženskah vse pogostejši in tudi vse pomembnejši, saj čedalje več žensk doživlja fazo oblikovanja 
družine kot nekakšno izgubo mladostniške svobode in zato pred tem korakom želi doživeti čim 
več. Razlog za to je diverziteta možnosti, ki so ponujene študentom v času izobraževanja z 
olajševalnimi okoliščinami. Tudi zato se mlade ženske odločajo podaljševati izobraževanje. 
Drugi razlog pa je delo preko študentskega servisa, ki prinaša nek dohodek, ki ga morda ne bi 
bilo več, če posameznik ne bi imel statusa študenta. Večina žensk si kljub temu še vedno želi 
ustvariti družino, ampak se odločitev za to fazo v življenju premika bolj v prihodnost 
posameznice. Po drugi strani pa obstaja tudi vedno več žensk, ki ne čutijo želje po otroku ali pa 
si zanje primeren čas postavljajo po 35. letu. Takšen trend odločanja opazimo zlasti pri mladih 
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ženskah, ki živijo in so odraščale v mestih ali njihovi okolici. Poudariti moramo tudi vedno 
večjo željo mladih žensk po kariernem vzponu, ki mu velikokrat dajo prednost pred 
ustvarjanjem družine in si slednje ne ustvarjajo zaradi strahu pred izgubo zaposlitve.  
7.3 Zaposlitev in družina 
V ta sklop sem uvrstila vprašanja, ki povezujejo prejšnja dva. Povezava med delom in 
zaposlitvijo je namreč ključna za mojo raziskavo. Najprej me je zanimalo, kaj za mlade ženske 
pomeni razmerje med delom in družino. Intervjuvanka 1 (osebni intervju 2018, 25. februar)21 
ugotavlja:  
Delo in družina ne moreta biti čisto eno brez drugega. Tega se ne da popolnoma 
razločevati. Treba se je pa truditi. Sama živim na podeželju in imam s šefi zelo 
prijateljski odnos, zato se ti dve sferi še bolj prepletata kot običajno. Ampak na splošno 
verjetno kdaj prinese človek kakšno težavo iz službe domov in obratno. Ti dve sferi, 
bolj kot ju imam povezani, res ne bi imela, mogoče bi ju raje malo oddaljila, ker se mi 
zdi kar zahtevno usklajevati delo, prijateljstvo, družinsko prijateljstvo, družino ... 
Obe, ki že imata ustvarjeno družino, se strinjata, da je usklajevanje precej težko in da enega 
področja brez drugega ne more biti. Prav tako je področji težko popolnoma razločiti, vendar se 
je treba potruditi. Ene to urejajo tako, da so s šefi v tudi v prijateljskem razmerju, druge pa tako, 
da ti dve sferi poskušajo čim bolj razločiti. Tudi intervjuvanke, ki (še) nimajo ustvarjene 
družine, se strinjajo, da je za usklajevanje obojega potrebna precejšnja mera potrpežljivosti in 
da se obojega popolnoma razločiti ne da. Družina je pomembnejša od dela, vendar pa tudi na 
delu lahko spleteš pomembne socialne vezi, ki jih lahko neguješ celo življenje. Poudarjajo tudi, 
da usklajevanja med delom in družino danes marsikateri delodajalec ne razume. Smo pa ljudje 
večinoma narejeni tako, da nosimo probleme iz službe domov in obratno.  
Izvedeti sem želela tudi, kaj je pri vprašanih, ki že imata družino, vplivalo na začetek ustvarjanja 
le-te, kaj je bil glavni razlog, da sta se za družino odločili tisti trenutek, kot sta se, ter kakšno 
vlogo, če sploh, je imela zaposlitev/brezposelnost na odločitev za ustvarjanje družine. Pri 
Intervjuvanki ena je bil  povod partner, njuno urejeno življenje, bivanje v svojem domu, oba sta 
bila redno zaposlena ter trdna zveza. Eden glavnih razlogov za ustvarjanje družine je bila torej 
zaposlitev. Pri Intervjuvanki šest pa se je kar naredilo in bilo je prav, čeprav ni bilo načrtovano. 
Zaposlitev pri njej ni imela vpliva, ker je bila še študentka, ko je imela prvega otoka, je pa 
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vesela, da se je tako obrnilo, saj je tako prva leta po končani izobrazbi namenila materinstvu in 
ne obupanemu iskanju zaposlitve. 
Pri vprašanih, ki (še) nimajo družine, pa me je zanimalo, če si želijo ustvariti družino, kdaj bo 
po njihovem mnenju čas za ta korak in zakaj. Pet od sedmih intervjuvank si trenutno želi 
ustvariti družino, vendar še ni primeren čas za to. Za večino bo potek odvisen od tega, kako se 
bo življenje odvijalo. Tiste, ki so že zaposlene, pravijo, da bo čas za otroka kmalu, ko si s 
partnerjem ustvarijo še dom. Tiste, ki še niso zaposlene, pa si bodo ustvarile družino tudi v 
odvisnosti od tega, kdaj bodo dobile zaposlitev. Ostali dve vprašani, ki si družine trenutno ne 
želita ustvariti, pa dajeta prednost drugim področjem življenja. Intervjuvanka štiri pravi, da bo 
primeren čas po 35. letu, Intervjuvanka devet pa, ko bo sama dovolj zrela in prepričana v to. 
Posledično sem jih na tem mestu vprašala, kaj bi navedle kot glavni razlog, da si (še) niso 
ustvarile družine takoj po končani izobrazbi. Kot najpomembnejše razloge navajajo: menjava 
oziroma izguba partnerja, zgolj ena redna zaposlitev, s čimer je težko ustvarjati družino, ni 
prisotne želje po otroku, mladost, ločeno življenje, preobremenitve študentov in predolg 
delovnik, ki onemogoča razvoj partnerskega odnosa. 
Zadnje, kar me je zanimalo iz njunih izkušenj, je bilo, če so jih potencialni delodajalci na 
razgovoru kdaj spraševali o njuni družini ali načrtih za družino in če sta imeli zato manjše 
možnosti za pridobitev želenega dela. "Na vseh razgovorih sem dobila to vprašanje, čeprav 
vem, da tega niti spraševati ne bi smeli. Ali že imam otroke, koliko so stari, kako je z varstvom, 
so pogosto bolni in ker sem imela že 2 otroka, je bilo tudi pogosto vprašanje, če bi lahko rekla, 
da sedaj sem verjetno že zaključila in da več jih pa ne bo. Ker sem že imela 2 otroka, torej nisem 
imela nikjer zaradi družine manjše možnosti za pridobitev zaposlitve, vendar pa če bi rekla, da 
bom kakšnega še imela, temu zagotovo ne bi bilo tako" (Intervjuvanka 6, 2018, 22. marec).22 
Osem intervjuvanih tega niso vprašali, vendar pa so že skoraj vse slišale za takšne primere. To 
sprašujejo delodajalci, ki se želijo prepričati, da zaposlijo nekoga, ki bo v njihovem podjetju 
dlje časa in bo zaposlitev manj rizična. Prav tako tudi, da vedo, da bo mlada ženska z otroki v 
bližnji prihodnosti odsotna več kot eno leto, imela več bolniških dopustov ipd. Vse so 
prepričane, da to zmanjša možnost ženskam, da pridobijo neko želeno zaposlitev. Intervjuvanka 
šest pa je dobila to vprašanje na vseh razgovorih,  čeprav se zaveda, da tega sploh ne bi smeli 
spraševati.  
  
                                                          





"Na splošno sta zaposlitev in zaposlitvena stabilnost še vedno pomembna dejavnika za 
formiranje družin. Nasprotno pa ima tudi družinsko življenje pomemben vpliv na položaj 
posameznikov in zlasti žensk na trgu delovne sile. Obe sferi torej vzajemno vplivata druga na 
drugo, pri čemer se kot problematično izpostavlja tudi usklajevanje med obema področjema" 
(Sedmak in Medarič, 2007, str. 93).  
V svoji diplomski nalogi sem želela ugotoviti, če sploh obstaja in kakšna je povezanost med 
časom ustvarjanja družine in pridobljeno zaposlitvijo mlade ženske. Ugotovimo, da je za 
Slovenijo značilna vse večja diverzifikacija življenjskih poti, denormalizacija načinov 
vstopanja na trg delovne sile in destandardizacija družinskega življenja, kar vpliva na to, da 
ženske vse bolj spreminjajo svoje življenjske poti in se odmikajo od tradicionalnih in ustaljenih 
mejnikov. Tako zaključek izobraževanja ne pomeni več tiste prelomnice v življenju, po kateri 
bi se morali odločati za ustvarjanje družine. Je pa to čas iskanja zaposlitve, ki veliko ženskam 
pomeni predpogoj ustvarjanja družine, ne le v smislu finančne pomoči partnerju, ampak tudi 
zaradi lastnega finančnega položaja v družinski enoti. Ženske si ne želijo biti več finančno 
odvisne od svojih partnerjev in želijo imeti tudi svoj enakopraven doprinos.  
Glede na vse ugotovitve lahko identificiram tri možne scenarije zaposlovanja mladih žensk: 
- Zaposlitev pred ustvarjanjem družine 
 Ženske, ki spadajo v to kategorijo, pridobijo zaposlitev, preden si ustvarijo družino in je tako 
zanje zaposlitev povod k odločitvi za družino. Velikokrat se to zgodi pri ženskah, ki imajo v 
podjetjih, kjer se nato zaposlijo, že določene izkušnje iz časa študija (študentsko delo, praksa). 
Te pa niso nujne v tistem poklicu, za katerega se posameznica izobražuje, ampak kjer je med 
študijem na voljo delovno mesto. Večini žensk je, preden se odločijo za ustvarjanje družine, 
pomembna finančna stabilnost, to pa prinese zaposlitev. Drug scenarij, ki je mogoč med tistimi, 
ki si zaposlitev pridobijo, preden si ustvarijo družino, pa je, da so njihovi cilji tako usmerjeni. 
Preden si ustvarijo družino,  si želijo zaposlitev v smeri pridobljene izobrazbe, kar pa lahko 
traja kar nekaj časa. Večina mladih žensk takoj po končani izobrazbi ne pridobi zaposlitve v 
svojem poklicu oziroma se to zgodi le redkim. Glede na mojo raziskavo le tretjini mladih žensk. 
Ostale pa pridobijo zaposlitev v svojem poklicu kasneje ali pa sploh ne. Iskanje po ugotovitvah 
iz moje raziskave lahko traja tudi 5 let in več.  
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- Zaposlitev zaradi potreb družine 
Za mlade ženske v tej kategoriji je značilno, da se zaposlijo, kjer dobijo ponudbo za službo (tudi 
če ne v svojem poklicu), zato da lahko finančno pomagajo partnerju pri oskrbovanju družine in 
ustvarjanju primernega doma. 
- Brezposelne mlade ženske 
Tretjina mladih žensk pa je, glede na mojo raziskavo, po končani izobrazbi brezposelnih. 
Nekatere zato, ker iščejo zaposlitev samo na svojem področju izobrazbe, druge zato, ker nimajo 
obstanka ne enem mestu, spet tretje pa zato, ker imajo premalo izkušenj na trgu dela. Slednje 
je le še en dokaz za ugotovitev iz teoretičnega dela, da ne obstajajo več službe za celo življenje, 
sploh pri ženskah, kjer je večji delež začasnih zaposlitev kot pri moških. 
Glede na opisane tri scenarije o zaposlovanju mladih žensk lahko potrdim hipotezo dve. 
Veliko mladih žensk v Sloveniji po končani izobrazbi rabi več kot eno leto za iskanje prve 
zaposlitve. Sploh pa to drži, če mlade ženske iščejo zaposlitev v svojem poklicu. Po rezultatih 
intervjujev in po ugotovitvah iz teoretičnega dela lahko sklepam, da imajo mlade ženske večkrat 
začasne zaposlitve kot moški, več časa potrebujejo, da dobijo zaposlitev v svojem poklicu. 
Ugotovimo pa tudi, da so zaradi višje izobrazbe tudi bolj pripravljene na prilagodljivost, sploh 
če že imajo družine, velikokrat sprejmejo različna dela. Še en problem pri zaposlovanju mladih 
je pomanjkanje izkušenj, ki so pri delodajalcih čedalje bolj cenjene. Za to mlade ženske krivijo 
predvsem izobraževalni sistem, ki daje mladim premalo možnosti praktičnega usposabljanja. 
Le redke mlade ženske dobijo zaposlitev v svoji stroki že takoj po končanem izobraževanju in 
te največkrat zaradi predhodnih izkušenj (študentsko delo, praksa) ali poznanstev. Na nekaterih 
mestih še vedno raje zaposlujejo mlade moške, saj to izpade bolj profesionalno, prav tako pa so 
oboji v obdobju, ko si bodo pričakovano začeli ustvarjati družino, vendar pa večinoma ženske 
v ta namen koristijo več bolniških odsotnosti in seveda porodniško. Mladi so na splošno ena 
izmed najbolj ranljivih skupin na trgu dela, kar kažejo tudi podatki o brezposelnosti mladih v 
primerjavi s skupno brezposelnostjo. Glede na mojo raziskavo intervjuvane menijo tudi, da se 
stanje brezposelnosti v Sloveniji izboljšuje, vendar pa obstajajo ljudje, ki niso pripravljeni delati 
vsakršnega dela in raje ostajajo brezposelni. Za to situacijo je delno kriva tudi država, ki nudi 
nadomestila za brezposelnost, ki so dosegla skoraj že enako vrednost kot minimalna plača. 
Potrdim lahko tudi hipotezo tri, saj mlade ženske namenoma podaljšujejo svoje izobraževanje 
zaradi negotovosti, ki jih prinaša trg delovne sile, še bolj pa zaradi pritiskov družbe in staršev, 
ki si želijo najboljše za svojega otroka, in višja izobrazba naj bi prinesla boljše življenje. 
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Cantalini (2017) ugotavlja tudi, da za ženske višja izobrazba pomeni boljšo službo in večjo 
ekonomsko neodvisnost, s tem pa tudi večjo možnost za poroko in ustvarjanje družine. Eden 
glavnih razlogov pri ženskah, ki se kasneje odločajo za ustvarjanje družine, je podaljševanje 
izobraževanja in vsega, kar prinaša čas mladosti. Prvič, ker obstajajo določeni pritiski družbe 
po čedalje boljši karierni uspešnosti, zlasti pri ženskah, ki v preteklosti niso tako pogosto imele 
želje po uspehih na tem področju življenja. Drugič pa tudi zaradi ugodnosti, ki jih nudi 
študentsko življenje (brezskrbnost, potovanja, udejstvovanja na različnih področjih, delo preko 
študentskega servisa ...), in pa seveda tudi zaradi negotovosti, ki jih prinaša končanje izobrazbe 
(zaposlitev, družina, dom ...). To potrjujeta tudi Ignjatović in Trbanc (2006, str. 45) v 
teoretičnem delu, ko pravita, da »mladi v starostni skupini od 25. do 29. leta podaljšujejo 
študentski status, zato da bi podaljšali možnost zaposlovanja v smislu študentskega dela«.  
Četrto hipotezo pa moram zavrniti. Pri ustvarjanju družine je pomemben socialno- ekonomski 
položaj posameznika in para, ampak za mlade ženske ni bistvenega pomena. Seveda je 
pomembno, kakšne prihodke, izobrazbo in poklic imamo, vendar pa se izkaže, da je še veliko 
drugih razlogov, ki vplivajo na odločitev za ustvarjanje družine. Med njimi je eden 
pomembnejših  zrelost partnerjev. 
Glede na vse ugotovitve, ki jih ponudim glede zaposlovanja mladih žensk in ustvarjanja družine 
v teoretičnem in empiričnem delu moje naloge, lahko potrdim glavno hipotezo. Za večino 
mladih žensk je eden glavnih razlogov za kasnejše ustvarjanje družine relativno pozno 
pridobljena zaposlitev. Opazimo, da sta zaposlitev in ustvarjanje družine glede na mojo 
raziskavo na več načinov tesno povezana. Tiste ženske, ki že imajo družino, si želijo zaposlitve 
zaradi potreb družinskega življenja. Večina tistih, ki še nimajo družine, pa si želi zaposlitve 
zato, da si bodo lahko ustvarile družino. Poudariti pa je potrebno, da obstaja vse več mladih 
žensk, ki ti dve sferi življenja ne povezuje v takšnem smislu, saj je karierna uspešnost vse bolj 
prioriteta tudi ženskam in s tem je ustvarjanje družine začasno potisnjeno na stranski tir. Tempo 
življenja usklajevanje med delom in družino še dodatno otežuje, saj se venomer nekam mudi, 
tako v službi kot doma z otroki. Delavniki so drugače razporejeni in vzamejo posamezniku 
veliko časa na dan, če prištejemo v veliko primerih še obvezno vožnjo v službo in domov. 
Otroci pa s svojimi zahtevnimi šolskimi obveznostmi tudi potrebujejo vse več starševske 
pozornosti. Nekatere ženske to usklajujejo z ozko razločitvijo med sferama, kjer je tvoj 




"Če želimo ustvariti spodbudno okolje za odločanje za družine, potrebujemo dodatne spodbude 
za zaposlovanje, zagotavljanje večje varnosti zaposlitev in povečevanje delovne aktivnosti 
mladih. Ker je stopnja zaposlenosti žensk (63,7 %) nižja od stopnje zaposlenosti moških (69,2 
%), bo treba posebno pozornost posvetiti večjemu vključevanju žensk, zlasti mlajših" (Eurostat, 







V diplomski nalogi smo preverjali povezavo med pridobivanjem zaposlitve mladih žensk in 
ustvarjanjem njihove lastne družine. Ugotovili smo, da obstaja povezava med danima 
spremenljivkama, in sicer se večina žensk odloči oziroma se bo v prihodnosti odločila za 
ustvarjanje družine veliko prej in z večjo verjetnostjo, če bo takrat imela zaposlitev. Vendar pa 
to ni edini razlog, ki smo ga identificirali kot pomembnega pri odločanju za ustvarjanje družine. 
Pomembno je imeti dovolj resno razmerje, dom, predvsem pa se mora ženska počutiti 
pripravljena, kar pa doseže vsaka na drugačen način in v drugačnem času. Čedalje več žensk 
daje vse večji poudarek zaključevanju izobraževanja in takoj po njem tudi drugim stvarem, ne 
samo iskanju zaposlitve in ustvarjanju družine. Pomembna jim je postala kariera, saj ženske v 
Sloveniji v povprečju dosegajo višjo izobrazbo in si zato prizadevajo, da dosežejo tudi čim večji 
karierni uspeh. Po drugi strani pa je tudi čedalje več žensk željnih raziskovati svet in v 
zaključnih letih študija je to relativno poceni in dostopno. Posledično si nekatere ženske ne 
želijo ustvariti družine takoj po končanem šolanju ali ko pridobijo zaposlitev. Iz raziskave 
ugotovimo tudi, da ženske zaradi tempa življenja, ki je danes prisoten tako v zasebnem življenju 
kot v službi, težko usklajujejo vse dele življenja in tudi zato odlašajo z ustvarjanjem družine.  
Čeprav se zavedam, da moji rezultati niso reprezentativni in jih ne moremo posplošiti na celotno 
slovensko populacijo, menim, da predstavljajo dokaj pravilen oris trenutnega stanja mladih 
žensk pri nas. Zaključimo lahko, da imajo ženske danes veliko možnosti odločanja o tem, kdaj 
in zakaj je primeren čas za nek korak v življenju, in tudi zato ne moremo več govoriti o nekih 
začrtanih vzorcih, ki nakazujejo na primeren čas za otroka, službo, šolanje, zabavo ... Prav tako 
ne moremo več govoriti o standardnih dejavnikih, ki vplivajo na ta primeren čas. Lahko pa 
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PRILOGA A: INTERVJU 
 
Pozdravljeni, v svoji diplomski nalogi se ukvarjam z vprašanjem povezanosti med 
zaposlovanjem mladih žensk in njihovim ustvarjanjem družine. K intervjuju sem vas povabila, 
ker želim izvedeti tudi osebne zgodb žensk, ki ustrezajo izbranemu vzorcu raziskovanja. Vaše 
mnenje, čustva, stališča mi bodo pomagala preučevano problematiko razumeti še bolje. Hvala 
za sodelovanje! 
ZA VSE: 
Najprej vas prosim, da si vzamete čas in preprosto poveste vse, kar se spomnite in kar se vam 
zdi pomembno tekom celotnega intervjuja.  
1. Kot prvo na kratko opišete svoje življenje, in sicer kar zadeva družinsko življenje, vašo 
izobrazbo, vašo zaposljivost ipd. 
2. V kakšnem okolju živite (podeželje, mesto ...) in kakšno je to okolje, z vašega vidika, 
glede zaposlovanja žensk? (Če ne odgovori že sama: Pa v primerjavi z drugimi okolji?) 
3. Ali ste že zaposleni? Koliko časa po končani izobrazbi ste potrebovali, da ste pridobili 
zaposlitev?  
4. Ali menite, da imajo mladi moški in mlade ženske enake možnosti za pridobitev 
zaposlitve? (Če ne odgovori sama, še: Ali menite, da ker ste ženska, (ste) težje najdete 
zaposlitev po končani izobrazbi. Zakaj?) 
5. Kakšen se vam zdi trg delovne sile za mlade ženske, ki danes vstopajo vanj takoj po 
končani izobrazbi? Kaj vse vpliva na njihovo pridobivanje zaposlitve? Kakšne so vaše 
izkušnje?  
6. Menite, da se danes mladi kasneje odločajo za ustvarjanje lastne družine in kakšni so 
vzroki za to? (Če ne odgovori sama, še: Ali menite, da na pozno ustvarjanje družine 
vpliva tudi trg dela? Na kakšen način? Na kakšen način pa vpliva konkretno na vas?)  
7. Ali obstajajo razlike med moškimi in ženskami pri percepciji ustvarjanja družine in 
primernem času za to? Zakaj? 
8. Kakšne so vaše splošne predstave (želje) glede ustvarjanja vaše družine? (Pri tem ni 
mišljen vaš dejanski status, ampak vaše želje glede družinskega življenja.) Kaj vse 




9. Kakšno se vam zdi stanje zaposlenosti, brezposelnosti mladih v Sloveniji? Se izboljšuje, 
stagnira ali slabša? Kakšna pa se vam zdi povezava med socialno-ekonomskim 
položajem posameznika in ustvarjanjem družine (pomembna, nepomembna, čedalje 
bolj pomembna ...)? 
ZA TISTE, KI ŽE IMAJO DRUŽINO: 
1. Opišite, kaj za vas pomeni razmerje med družino in delom. Ali težko usklajujete obe 
področji? Bi si želeli kakšnih sprememb? 
2. Kaj vse je vplivalo na vašo odločitev za začetek lastne družine? (Kaj bi navedli kot 
glavni razlog, da ste se za ustvarjanje družine odločili v trenutku, kot ste se?) 
3. Kakšen vpliv, če sploh, je imela zaposlitev/brezposelnost pri vas na odločitev za 
ustvarjanje družine? 
4. So vas kdaj potencialni delodajalci na razgovoru spraševali o vaši družini ali načrtih za 
družino? Menite, da ste imeli zato manjše možnosti za pridobitev želenega dela? 
ZA TISTE, KI ŠE NIMAJO DRUŽINE: 
1. Opišite, kaj za vas pomeni razmerje med družino in delom. 
2. Ali si želite ustvariti družino? Kdaj bo po vašem mnenju primeren čas za ta korak 
(ustvarjanje družine)? Zakaj? 
3. Kaj bi lahko navedli kot glavni razlog, da si (še) niste ustvarili družine takoj po končani 
izobrazbi? (Če ne govori o brezposelnosti, zaposlenosti: Ali je imela kakšno vlogo 
morebitna brezposelnost?) 
4. Vas je že kdaj morebitni delodajalec na razgovoru vprašal o vaših načrtih za prihodnost 
(načrtovanje družine)? Zakaj menite, da to vprašajo? Kako to vpliva na možnost 
pridobitve želenega delovnega mesta?  
5. Za konec pa vas prosim še za nekaj demografskih podatkov: 
• STAROST:  
• IZOBRAZBA: 
• ZAPOSLITEV: 
• DRUŽINA IN ZAKONSKI STATUS: 
• KRAJ BIVANJA: 
